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LABIADAS ARGENTINAS 
( Continuaci6n) 
Stach'J'S albicaulis Lindl. N. v. Yerba de S,anta María. 
Pat. and. (Chile). 
Pequeño sub-arbusto con el tallo cubierto de una lana blan-
:ca, los dientes ·del caliz son espinudos. Tónico y nel"vino. 
Stachys arvensis L.,, N v. Ortiga mansa (B. A.). Tolanga 
(Bras.) Neuq. B. A., E., C., Sf., T., S., O. (Bras., Geront. trop. 
'Europa) 
Yerba frágil anual, tallos cuadrangulares, hojas lancioladas 
pehtd.as. Fiores rosadas en verticilos. Dícese ser planta desdeña-
da (como otras labiadas) por el ganado bovino. Se le atribuye 
propiedades emenagogas. Corroborante en la perlesía. 
Stachys chonotica Hook. f. 
Fueg. ( Ohile). 
Stachys dnbia Briquet. 
Mend. (C!hile). 
Stachys fluminensis Vell. 
N. v. Yerba sobaquina, Caá-cati (Corr. Mís.) Catinga de 
mulata (Bras.). 
Citado .por Munk-Parodi, Pl. us. 20 y Matoso, cien industr. 
I ¡6, pertenece probablemente a Leucas martinicensis R. Br. 
Corr. Mis! ( Parag. Bras.) 
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Las ho~as tienen un olor fuerte penetrante, algo desagrada-
ble y su infusión es un remedio popular muy usado en afecciones 
histéricas y para baños corroborantes. Las hojas frescas untadas 
con manteca o aceite puestas en las sienes preténdese alivia la 
migre na. 
Stachys GalandeJ'i Briquet. 
Prov. C., CaJ.amucihita. 
Sub-arbusto aromático. 
Stachys Gilliesii Benth. 
Mend. (Chile) . 
Planta perenne, de ta>llos cortos ascendientes, vellosos, Semi-
leñosos. Hojas pecioladas obtusas. Ver·tíci'lastms 6- floros, dis-
tanciados. Corola azul, pela:da, eón el tubo sobresaliente. 
Stachys Lorentzii Bri1quet. (parecida a la precedente). 
'fucumán. 
Stachys Macraei Benth. 
1Mend. (Chile). 
Stachys micrantha Gris. 
Oran, 'fabaccal. 
Stachys petiolosa Briquet. 
C. (Galander). 
Sitachys recta L. 
Planta europea probablemente mal determinada por Munk-
Parodi y Matoso, •quienes le atribuyen los nombres de : yerba 
sobwquina, yerba de la perlesía, Caá-catí, C.-catí-rá ( Corr.) 
Corr. Mis! (Parag. Europa). 
Stachys siderictiroydes Gill. ex Benth. 
Mencl. (Chile). 
P1lanta rrerenne sedoso-peluda, sin aplicación. 
Stachys tuwmanensis Briquet. 
'fue. 
'rodas las especies de Stachys citados, son plantas peren-
nes o subanbustos, aromáticos, de poca utilidad. 
Glccon (Glechon) marifolía Benth. 
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var. cm~escens ( St. Hil.) Eenth. 
Gl. canescens St. Hil. 
E. (Umg.) 
Var. serp,illifolía Bentih. 
N. v. Oaá-ponicito ( Corr.) Serpao do mato (Eras.) 
Corr. Mis. (Urug. Eras.) 
Yerba aromática, de sabor amargo, su infusión contra el 
romadizo. 
Glecon spatula;ta Eenth. 
N. v. Caá~poñi-mi-quirá ( Corr.) Mangerona do campo 
(Eras.) 
Üorr. Mis. ( Etas.) 
La inJfusión de la planta presta buenos servidos, en caso de 
catarros bronquiales y como diaforético. 
Glecon Squarrosus Eenth. 
E. (U rug. Eras.) 
Glecon thymoides Spreng. 
Corr. (Urug. Bras.) 
N. v. Caá-poñí-miri (Cqrr.) 
Su infusión se usa igual a la especie precedente, en las a,fec-
ciones catarrales. 
Salvia azurea Lam. 
Diar. hist. nat. I0 • 409; vValp. Rep. III. 632 N. I I9; Hic-
ken, OhL Plat. arg. 201. 
B. A. (México, Am. bor.) 
Salvia Caerulea Benth. 
Lahiat. g1en et. sp. 298 De. Pmsp:d,r XII ( 1848) 330; Walp. 
Rep. III. 668 N°. 269; Hicken, l. c. 201 N°. 915; Acevedo, Axa, 
Lab. bonareen. 30.: 
Salvia cardiophylla Benth. 
Labiat I2I; Morong, Enum. pl. Parag. 202; Gibert, Pl. 
montev·id 46; Hassler, Flor. p1lcom. 1 103; lnd. h ... ev\ 7SlL 
a:n ?___,Sa1via cinerarioides Eriq. en Ohodat .et Hassler, Pl. 
hassler. II. 659. 
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Symb. 27 4. N". r 724; Ind. Kew. II 792. 
Jujuy. 
Salvia Gilliesii Benth. 
Lab. 265; DC. Prodr. XII. 3r7; Ga:y, Fl. chil. IV. 487; F. 
Plhil. Cat. Pl. chil. 215; Gris. Pl. Lorentz. N<>. 717; Symb. 272 
No. 1717; Lorentz, Veg. Entr. rso N". II37; Lillo; Fl. tuc. 95· 
Phil. Sert. Mend. I; 401; No. 76; IT. 190 No. r63; Rieron. S.ert. 
Sanj. 66 N°. 165; Pl. Dia'ph. 221; Ma.toso, Cien ind. 240 N<>. 
524; Ni-e:derlein Resuilt. bot. Mís. 55; Kurtz, viaj. bot. 19; Oho-
dat et Wilsek, Contrib Fl. Arg. 544; Fries Al p. FL Arg. 106: 
Incl. Kcvv. Il. 792. 
N. v. Salyia, S. morada, S. silvestre. 
M. SJ. C. R. Ct. T. J. Corr. Mis. (Ohile?) 
T'a.r. glandulosa Gris. 
Symb. 273 No. 1717 a. 
Jujuy. 
V ar. Lorentzii (Gris) HiNon 
Pl. Diaphor. 221; OK. Re'v. IIF. 261. 
Syn: S. Lorentzii Gris. Pl. Lorentz. 229 N°. 718; Symb. 
273 N<>. 1718: Lorentz Veg. Entr. 137 N°. 1136; Kurtz, Viaj. 
bot. 15; Ind. Kew. II 792. 
N. v. Salvia. 
lVIencl. C. Ct. 
Salvia Grahami Bent!h? 
In Bot. Registr. t. 1370; Lab. gen. et spec. 289; vVarp. Rep. 
III. 66o N°. 237; DC. Prodr. XII. 335; Speg. Pl. Tandil 43 
;N". 2,32. 
B. A; Tanclil (México). 
Salv1~a guaranítica ST. Hil. 
Ex Benth. l. c. 98; Walp. Rep. Ill 668 No. 271. 
Mis. (Eras.) 
Salvia M aJtico Gris. 
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PI. lorentz. 239 No. 719; Symb. 274 N". 1722; Lorentz., 
Veg. Entr. 150 N°. I159; Lillo, Flor Tuc. 95; Rieron. PI. diaph-
220; Ind. Kew. II, 793· · . 
N. v. Mático. 
Tuc. Ta1fi, Ciénega. 
·var. cuneata Gris. Symb. 274 N". 1722 a 
Tuc., Tafi 
S al·uia 1np la no cal y x B riquet. 
In Bull Herb. Boisier (J896) 862; OK. Rev.liF, 262. 
( ór,doba, cult. 
Sarz,:a pallida Benth. 
i.,abiat 250. DC. Prodr. XII. 305; DC. Prodr. XII ( r832 '¡" 
250. 
Gris. Symb. 274 N". 1720; Lorentz, Veg .entr. rso No. rqz;:· 
Gibert PI. montevid. 46; Hicken, Ohlor, plat. arg. 201 N°. 916; 
Ind. Kew. II. 794; A:Cevedo, Axa. l. c. 3r. 
B.A. C. (U rug. Bras. Austr.) 
Salvia pr.oowrens Benth. 
Labiat 250, 266. DC. Prodr. XII. ( r848) 318. Hie~ 
ron. PI. Diaph. 220; Nieclerl. Result. bot. Mis. 55 ; Parodi, En-
sa1yo .bot. Med. 67; Mato;;¡o, Cien incl. 241. No. 525; O K. Rev .. 
IIP. 262; Bettfreund, Hor, arg .. III. tab. r36. Hi,cken, Chlor. 
plat. arg:. 202 N". 9 r 7 ; Incl. Kew. II. 794· 
N. v. Yerba o yedra terrestre. 
Sal-via rhinosima Gris . 
. PI. lorentz. 239 No. 720; Synrb. 27 4 N". I 723; Lorentz,. 
Veg. Entr. 150 N". II40; Lillo. F,lor Tuc. 95; Hi,eron Pl. cliaph .. 
221; Ind. Kew. II, 794· 
Ca t., Y acutulá, Tuc. 
Var. arborescens Gris. PI. !OJ:entz. 239 No. 720 a. 
1'nc Junta~ y 1\nfama 
Salvia rhombifolia Ruíz et Pa:von. 
FI. Pemv .. et chil. T. 26, tab. 36, fig. 6; Walp Rep. III. 637,. 
N". 143; Iúd. Kew. II. 794· (Perú). 
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var. omta Gris. Symb. 273, No. I719. 
Niederlein, Riq. :Plor. 92; Rieron. PI. diaph. 221. 
N. v. Salvia mora. 
Salta, Mis. (typ. Perú). 
Sal'via Rojasii Bri<quet. 
:in Ohodat et Hass'ler, PI. hassl. 1I 66o; Hassler, Flor. pil-
'comay. I, 103. 
Form. ( Parag.) 
Salvia rosmarinoides St. HH . 
. ex Benth. Labia t. Gen. et. spc. 269; Gibert. Pl. montevid. 46. 
E.? (Uruguay. Bras.) 
Salvia serrata Benth. 
l. c. 257. DC. Pwdr. XII. 306; Gibert, PI. montevid. 46·; 
Hicken, Ohlor. plat. arg. 202 N". 918; Ind. Kew. II. 795; Ace-
'V'edo Axa, Labia:d. bonaer. 33· 
B. 'A., E.? (Umg. Bra:s.) 
Salvia ttliginosa Bentih . 
.1. .e 251., DC. Pmdr. XII. 305; Gris, Sym!b. 274 No. 1721; 
Lorentz, Veg. entr. 150 N°. 1141; M a toso, Cien Ind. 240, 1N°. 523 
Niederlein, Result bot Mis. 55; Bettfreund, Herb. I. 26 N°. I05; 
Hi·cken, Ohilor. plat. arg. 202 N°. 919; Ind. Ke,v. II. 795; Aoe-
v.edo, Axa, La:biad bonaer. 34· 
B. A., E. (Urug. Bras. anstr.) 
Salvia 'Vtrttg·uayensis St. Hil 
ap. Bentih. Labiat, Gen. ·et spe:c. 258; Ohodat. yet Hassler, Pl. 
hass<ler. II. 659; Hass1er, Flor. pikom. I. 103. 
Form. (Urug. Para·g.) 
Salvia. verbenaca L. 
Spec. Pl. ( 1737) 35; Walp. Rep. III 625 No. 95; DC. Prodr 
XII. 294; Speg. Flor. Tarrdíl, 43 No. 23 I ; Acevedo, Axa, La-
biat, bonaer. 35· 
· N. v. Balsamilla, Balsamina. 
B. A. Tandíl (Europa). 
Salvia Sp. 
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Munk-Parodi, PI. us. in. A. S. C. A. IV. 245. 
N. v. Charrúa-ca.a, M:acagua-caá. 
Corr. Mis. (·P:ar:ag.) 
Salvia Sps. 
Niederlein, Result. bot. Mis. 55 Nº. 513, 574 et B; N°. r855" 
1857, 1859, r86r. 
Salvia Sp. (S. tortuosae Kth. af.f.) 
Fries, Beitrag z. Kenntniss d. Ornithalog. P. 410. 
Jujuy, Narvais. 
·En cuanto a la aplicación de las especies de salvia, ella es 
bastante amplia, empleando la infusión de varias, como béquico~ 
tónico y anti-es·corbútíoo y principalmente como antiséptico. Al-
gun::,s gozaban de fama como astringente, tónico, estimulante 
nenvino y resolutivo; hoy solo se usan contra los sudores profu-
sos de la tisis; para gargarismos, como buen antiláctico. La se-
milla con miel se emplea contra leucoma de la córnea. 
Los constituyentes .químicos de casi todas las especies de 
salvia son; un aceite volátil compuesto d·e cineol, Pinén, Sd-
quiterpén, Tuyon y otros. 
Sphacele acu111inata Gris. 
PI. Lorentz. 238 N<>. 715; Symb. 273 No. 1714; Lor. Veg. 
entr. 149 No. 1 135; Li1.1o, Flor. T·uc. 95; Ind. Kew. 959; syn: 
Algueílag~m1 acuminatum (Gris.) O K. Rev. II 512 ; Ca t. Andal-
gala, Tuc. Siambon, ~'\infama. 
, Sphacele clinopodioides Gris. 
Symb. 273 No. 1716; Ind. Kew. II 959· 
Syn: A;lguelagum clinopodioides (Gris). OK. Rev. II 512; 
Tuc., Ciénega. 
Sphacele Grisebachii (O K.) F. Kurtz. 
Sert. Cordobens. 14 N". 23 n1m forma a A. et B. (1993). 
Syn: Sph. hastata Gris. (non A. Gray 186r) P:l. Lorentz, 
248 No 716. S¡ymb. 273 N". 1715; Lorentz, veg. entr. 150 No. II3ó. 
Syn: Alguelagum Grisebachii OK. Rev. II 512 (1891). 
C. Las Peñas. 
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Sphacele Hieronyuti Briquet. 
in Bull. Henb. Boissier ( r896) 848; syn: Alguelagum Hie-
ronymi (Briq.) OK. Rev. IIP 258. 
C. Sierra. 
S phacele pampean4 Speg. 
Flor. vent. 49 N°. 229 B. A. Sier>ra v:entana. 
Este género está representado en la R. A. por las 5 especies 
arriba cita;da.s y se distinguen por ser sen1i-arbustos, vistosos, con 
caliz campanudo terminal, por cuatro o cinco dientes aleznados, 
creciendo con el fruto, corola blanco-azulada, campanudo-tubulo-
so más largo que el caliz con el tubo corto, adornado al interior 
de un anirllo de pelos, su limbo cuadrilobulado, apenas bilahiado, 
el óvulo superior casi bífido, el inferior algo mayor, escotado; ho-
ja:s enteras aserrada·s an·ugaclas; despide un olor aromático ( sui 
géneris) y no sería difícil destilar las hoja~, para obtener de eLlas 
un aceite esencial. La infusión de las plantas es empleado en los 
mismos ·casos que las espedes ele menta, aúnque el olor es más 
repugnante. Exteriormente se emplea en unturas y fomentos con-
tra los dolores ciáticos, renmátioos y otros. 
H edeoma dem&data (Benth.) Briquet. 
in Engl. et P1~antl. Nat. Pflanzenf. IV. a. 295; Syn: Keithia 
denudata Benth. Labiat. gen. et spec. 132; Munk-Parodi p1. N". 
n8; Ind. Kew. II. 4; Peckolt, Heil et Nutzpfl. Brasil ! 0 • 381.' 
N. v. Poejó do Sertao. (Bras.) 
Corr. Mis. (Bras.) 
Mata leñosa de I \2 m. de altma, con hojas lineares, a·largadas 
y espiga terminal con flores rosado-moradas asentadas. 
La infusión de las hojas, sirv.e como dia1fonéctko y canni-
nativo y para baños aromáticos. El olor de las hojas frescas es 
semejante a nna mezcla de alhucema y sailv;a. 
H ed eoma multiflora Benth. 
Labia t. 367; H1eron. Pl. diap:hor. 220; Ul"-. l{ev. 111". 259; 
Speg. F1or. vent. 49 N°. 225; Floi-. Tandil 42 No. 230; Madoskie, 
Exp. pat. 697; Hicken. chlor. plat. arg. 202 N°. 920; Ind Kew. l. 
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1098; J. A. Domínguez, Datos para la materia médica argentina 
I. 217; Axa, Acevedo, La:biad, bona,reenses :p. 37· 
N. v. Tomillo, menta del campo, Yerba del jote. 
BA. M. SL. E. C. (Bras. mer). 
Plantita baja, subfrut:escente de 20-30 cm. de altura, mullticau-
k, densamente ramificada. Hojas lineares agudas, algo pubescen-
tes, s•ubsesiles, rígidas, entera•s. Inf1lorescencia en glomeruk.s axila-
res de 2 a 4 flores, dispuesta en racimos de 8 a ro cm. ele largct. 
Rlores pediceladas, bracteados. Corola bilabiada de color rosado 
pá;1i,do. 
Toda la .planta es muy aromática y se puede destilar de ella 
un aceite esencial de un color amarillo-·ve:rdoso, de olor fuerte, a 
menta (debido a1 mentol que contiene), de un sabor picante. en ya 
densidad a rs 0 • era o,935. El tomillo se emplea vulga·rmente en 
infusión al 5 % como estimulante, dig,estivo y carminativo. 
M elissa offici111alis L. 
L. Spec.pl. I. (1753) 592; DC. Prodr, XII. (r848) 240; 
Gay, Flor. chil. IV. 492; F. Phil. Cat. Pl. dhi1. 214; Berg, Enum. 
Fil. europ. 17 N°. II3; Rieron. Plant. diaph. 220; Reiche, Flor. 
dhii. V. 267; Ohodat et Hassler, Pl. hassler. II 655; Hicken, Ohlor. 
plant. arg. 202 N°. 921; Incl. Kew. II 200; Axa, A·ceveclo, Con-
trib. Labiat, bonaer. p. 39· 
N. v. Toronjil, Toronjina, Melisa, Citronela. 
B. A., C. ·subspont. RA. cult. (Chile, Para1g. Oriens, ~eg. me 
di t.). 
P·lantita anual, derecha, ramosa, con hojas ancho-aovadas, 
festoneadas, trunca;das o acorazonadas en la base, las flores dis-
puestas en verticilastros axilares, laxos, labiados bracteas en cor-
to número. Corola, una mitad más larga, que el caliz, de un 
color blanco o rosado-claro. Toda la planta y en particular las 
hojas ex:halan, cuando se las frota entre los" dedos, un olor 
c~,g1 aJaLle d lilllÚ.ll, ::-u :,aLol e:, cálido, pm:o amargo, ]JOCO aro-
mático. Contiene un aceite volátil blapco diáfano, cDntiene citral, 
ci.tronda1 y a:lcanfor, y una cor.ta cantidad de materia extracti-
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'a CJmarescente. Tanto el agua como el alcohol disuelven sus prin-
cipios activos. Usase al interior en infusión al 2-5 % de agua. 
Se destila también un agua I : 5, que es oficina! en las boticas. 
El alcohol de melisa compuesto (agua carmelitana) es uno 
de los preparados más en voga, y s•e lo usa interior y exterior-
mente. Además se cita la melisa ,como anticefálica, cordial, car-
minativa,. es·tomacal, de modo que se .empJea en las afeccioneiS 
nerviosas, histérica·s, palpitaciones, ca1~dialgiais, es'])'asmos, hipo-
condría, pará1isis, vértigos, melancolía y mig1Pena. Dicen que 
alegra el •corazón y fortifica los espíritus vitailes. 
Contiene citrol, cit1·one/.al y alcanfor~ 
Satureia boliviana (Benth.) Briquet. 
in Engl. et Prantl. Nat. P'fl. fam. IV. a, 300; DC. Prodr. 
XII. 222; Sy1~: Micromeria boliviana Bentíh. Tab. 361; Rieron 
Plant. diaph. 219 Ind. Kew. II 231; Wedd. Ohlor. and. II. 149 
N°. I ; Syn: X.enopoma bolivia:num Gris. var. tarijense vVedd, 
in Gris. Symb. 272 No. 1709; Syn: Clinopodium bolivianum 
(Benth.) O K. Rev. II. 5 r 5; IIP. 259; Syn: Gardoquia obovata 
R. et P. FI. penw. Prodr. 148. 
N. v. Peperina, Peperita. 
Tuc. S. Juj. (Bol. Perú). 
Arbusto cenceño, erguido, ramosísimo, suavemente pubes.., 
cente, de 50-60 cm. ele altura, las ramas alargadas, derechas, rí-
gidas, dividiéndose en numerosas ramas cortas laterales, a modo 
de foliolos. Hojas numerosas (generalmente de un largo de 5-8 
mm.) oblongas o abovado-oblongas, obtusas, con las márgenes 
enteras, la cara inferior glandulosa-punteada. 
Las inflorescencias cimosas, sobre ramitas cortas axilares, 
hojais en la base en verbidla:stros de 2-4 f:l.oros, bracteas minU>ti-
simas lineares, las flores brevemente pediceladas, caliz con 13 
estrías, suavemente grisáceo-pubescente·, corola blanca exterior-
mente pubescente. 
La planta es bastante odorante y debe contener un aceite vo-
1áül probablemente Carvac1'ol, Cimol y algun Terpen, por lo que 
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puede utilizársela en la perfumería y como excitante en medici-
na al uso externo. 
Satureia bonariensis (Fisch. et Mey.) Briquet. 
in Errgl. et Prantl. Nat. p,fl. fam. IV. 3 a, 300 (1897); Hic-
ken, Ohlor, plat. arg. 202 N". 922; Aceve!Clo, Axa, Labia:d, bo-
naer. ( 1912) 4r. 
Syn: Tlhymus bonariensis Ten. Ind Sem. hort. ( 1839); 
vValp. Rep. lii. ( I 844) 705. 
Syn: Microme.ria bonarien:sis Fisch et Mey, Ind. Sem. hort. 
petr. X. 56; DC. Prodr. XII ( 1848) 223. 
Syn: Clinopodium bonariensis (Ten.) OK. Rev. II 515. 
'BA. C. (Urug.) 
i\:rbusto. bajo subleñoso, hispklulo. Hojas lineares intege-
rrimas con puntos glandulares, que contienen un aceite volátil. 
La inflorescencia se encuentra dispuesta en verticilastros de 
6 f.Iores, sien1do ellas ca•s•i sesi'les. El caliz es ca1111panuílado oregu~ 
lar, con 5 dientes y 13 nervios cada uno, el interior de la gargan~ 
ta es más o menos piloso; mientras que eJ estilo es de forma 
a lcznado-bipa:rtida. 
La planta es bastante aromática y contiene verosimilmente 
un a•ceite volátil análogo al de las otras especies del género. 
Su infusión se usa al 5 % como estimulante y estomacal. 
Satureia Darwinii (Benth.) Bri,q. 
in Engl. et Prantl. Nat. Pfl. fam. IV. 3 a, 300; Dusén, Sv. 
Exp. M ag. III. 132 et 252; Ovf." For'h. 239; De Wildeman "Bél-
gica" 144; Reích. Fl. oh. V. 265. 
Syn: Micromeria Darwinii Bent;h. in D. C. Prodr. XII. 222, 
N". 43; Rieron. Sert. pat. 370 N". 120; Speg. PI. fueg. 71 N". 
179; P:l. pat. austr. 564 N". 314; Nov. add. Fl. pa:t. in A. S. C. 
A. LIII 250 N". 458; Lista, Plan!t. pat. in A. S. C. A. LIII; i\J.bof.f, 
Flore rais. Ferre feu X. N". 334; Rendle, Prkhard, pat. 371 ; Ind. 
Kew. II. 231. 
Syn: Clinopodium Darvinii (Benth.) OK. Rev. IIP. 259· 
N. v. Té de Santa Cruz, Té de la pampa. 
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Fueg. SC. Pat. austr. et and. 
var. typica Speg. l. c. 2 5 I. 
Pat. and. 
var. Í1nbricatifol{a Speg. l. c. 25 I 1 
-zar. pa!Hda Speg. l. c. 251 } Pat. and . 
. : ar. pusilla (Phi!,) Speg. l. c. 250. 1 
Syn: S. pusilla (P.hil.) l\hcloskie, Exp. pat. 698; "Micro-
mena pusiUa Phil. Anal. Univ. Ohil. ( r895) 556. 
Magall. Pat. and. ( Crhile). 
~~ar vircscens ( Speg.) Stuckert 
Syn: Micromeria Darwinii Bentih. var. vires.cens. Speg. 
Pat. and. 
Arbustito pigmeo de nu.merosas ramitas tendidas, pubérulos. 
Hojas pdudas obtusas. Inf,Jorescencia en vertioi'lastros bifloros, 
corola roja bilabiada. 
Planta muy fragante, olor a menta y su infusión contra 
las indigestiones. 
Satureia eugenioides (Gris.) Loesener 
in lit. ; Fries, Alp. Flor. arg. 107. 
Syn: Xenopoma eugenioides Gris. Pl. Lorentz. 189 N°. 7I3; 
Svmb. ;;73 N". r 7 I I ; Lorentz, Veg. Entr. T 49 No. II 33; Lilla 
Flor. tuc. 95; NiederL Riq. Flor. 88; Hicken. Fl. San Ltüs. Phys. 
l. 30 No. 98. 
Syn: Micromeria eugenioides (Gris.) Rieron Pl. diaph. 2 I 9· 
N. v. Muña-Muña (Ct. T.) 
SL. R. Ct. Mis. ? 
Satureia Gilliesii (Graham) Briquet 
in Engl. et Prantl. Na•t. P•fl. fam. IV. 3· a 300; Reiohe, F1or. 
chil. V. 265 No. 265 No. 2. 
Syn: Gardoquia Gilliesii Graiham in Edinb. N. Phil. Jourl1l 
( r83r) 377; Gay, Flor. c:hil. IV. 494; D. C. Prodr. XII. 235; F. 
Phil. Cat. pL dul. 235. 
Syn: G. chilensis Benth. Bot. Beeoh. 56. 
Syn: Satureia chilensis Briquet in Bttll. Herb. Boissier. V. 
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Ohodat et vVilczeck, Contrib. Flor. arg. 544· 
Mend. Tinguiririca (Chile). 
Sa.tureia hortensis L. 
Sps. Pl. I ( 1753) 568; Rieron. Pl. diaph. 219; Ind,. Kew. II 
:8o7; Syn: Clinopodium hortense (L.) OK. Rev. II 515. 
N. v. Ajedrea. 
BA. C. cult. (Europa, Ori,ens.) 
Satureia adora (Gris.) Stuckert. 
Syn: Xenopoma odorum Gris, Pl. lorentz. N 2 • 712; Symb. 
273 No. I7IO; Lorentz, Veg. Entrerios 149 No. 1132; Lillo, Flor-
'U~c. 95; Niederl., Riq. florest. 90; Ind. Kew. II 231. 
Syn: l\1icromeria odora Rieron. Pl. diaph. 219. 
N. v. peperina, peperita. 
C. Tuc. 
Satureia oligantha Briq. 
Briq. in Engl. et Prantl. N a t. Pfl. fam. IV. 3 a, 300. 
Syn: Micromeria Gilliesi;i Benth. (non Gra!h) DC. Prop•r. 
XII. 222; Reiohe, Fl. chil. V. 266. 
Syn: Clinopodium Gilliesii (Benth.) OK. Rev. II. 5r5. 
R. A. (Perú). 
Hysopus offz:c!nalis L. 
Spec. PI. I. ( 1753) 569; Chod. et Hassler, PI. hassler. II 655. 
N. v. Hisopo. 
BA. C. cult. (Parag. et Europa cult.) 
M ajoramts hortensis (L.) Moench. 
Ohod et Rassler l. c. II 655. 
Syn: Origanum majorana L. sp. pl. l. e, Rieron. Pl. diap>h: 218 
N. v. Orégano, Mejorana, Almoradux (Hisp,.) 
BA. C. cult. (Parag. cult. Europa merid.) 
Thymus vulgaris L. 
Spec.- Pl. I. (1753) 590; Chod. et Hassler, l. c. 
N. v. Tomillo, T. de castillo, Tremoncillo, Serpol (Risp.) 
C. cu1t. (Parag. cult., Europa, A'frica bor.) 
T1~es placntas europeas culüvadas do.quier en Ja R. A., para 
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ser usa:das en la medicina doméstica, o en el arte culinario ; con-
tienen aceites volátiles, odorantes y su i111fusi?n y aplicación ex-
terior, presta buen servicio como estimulante y vulnerario. 
Esta última especie contiene un aceite esencial rojizo, de un 
olor fuerte penetrante, que recuerda el de la planta. Es la esen-
cia de tomillo, cuya constitución química es de: Timol, Caf!Vacrol, 
Linalool, Cimeno y Pineno. 
Bystropogon 11wllis Humb. Bon:pl. et Kunth. 
Nov. gen. et spec. II 3 r 7; Rieron. Plant. diaph. ( 1862) 
218; OK. Rev. IIP, 259; Ind. Kew. I. 364; Dominguez J. A.~ 
Datos para la materia médica argentina. I. p. 215 ( 1903); Do-
ming. J. A. Bol. acad. Nac. Córd. XIX. 379· (1913). 
Syn: Minthostadhys mollis Bentih. ap. Gris. P.l. Lorentz. N~-
7II; Symb .. N~. 1708. 
Syn: Xenopoma verticillatum Gris. Pl. Lorentz. No. 714; 
Symb. N°. 1712. 
Syn: Lol:'entz, V eg. Entrerios p. 149 N". I 134. 
Syn: B. Kuntzeanus, Briquet. in Bull. Herb. Boissier 
(1896) 8oo. 
N. v. Peperita, Peperina. 
C. T. (Bol, Perú, Ecuador, Colombia). 
·Sub--arbusto perenne, leñoso, tallos erguidos, desparramados, 
cuadrangulares de so-So cm. de altura, cubiertos de un vello bla:n-
quecino, pmvisto de pequeñas hojas vellosas, de un color v·erde 
amarillento pálido, de forma aovada, hasta lanceolada, su faz 
superior, lampiña o casi lampiña, su faz inferior felpudo~b1anca, 
los dientes del caliz, a1eznados. 
La i111flor·escencia consiste en verticilastros tupidos, globo::-
sos, bastante distanciados uno del otro, excepto Ios superiores, 
que es.tán más aproximados. Caliz campanudo-tubuloso, o tubu-
loso, con r .) nervios. El labio superior de la corola es profun-
damente bipartido. Fruto: un aquenio liso. Todo el vegetal se 
caracteriza por su .pronunciado olor aromático, el que, principal~ 
mente en estado fresco, recuerda al de alguna especie de menta. 
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La disposición geográfica ele la planta, en las regiones de 
las sierras de Cór:doba, es la del coco y del molle a una altma 
entre 900 y 1400 metors de altura, existiendo sin embargo tam-
bién en las sierras de Tucumán y en la Cordillera del N o rte. So-
metida a la destiladón con agua d D. k Doeri:ng, obtuvo un 
aoeite voli¡:til, la así llamada Esencia de Bystropogon, la que r~-
. destilada presenta un lí:quido color paja, de un olor penetrante 
a menta y un 0,40 por IOO de Furfurol, 'como a,sí · mismo pe-
{}llieñas cantidades de Fenoles, alcoholes, éteres y terpenos. 
Todas las partes de esta planta contienen el aceite voláül, 
del que hemos hablado, y ·que se utiliza para aromatizar el aguar-
diente y para preparar diferentes licores. La in,fusión de la 
planta se toma para dolores de vientre, disturbios de la diges-
tión, diarreas y vómitos, hasta contra el cólera. 
En unturas contra el reumatismo y el cansancio, en polvos 
·dentífricos para fortifica·r las encías y precaver de picarse los 
dientes, es decir, como desinfectante. 
Casi en todas .. las boticas de Córdoba se vend·e esta dro~a 
por menta y con las mismas aplicaciones de es•ta última. 
C cratominthe achalensis Briquet. 
in BuU Herb. Boissier ( 1896) 875; OK. Rev. IIP, 259. 
N. v. Peperina. 
Córdoba, Acha,la . 
. Arbusto inerme, bajo, (so-6o cm. altnra) con hojas verdes, 
-e~Í!Pticas, débilmente dentadas, pequeñas y ·V·erticilasü·os pauci-
Ho,ws axilares. Ca1iz campanudo, de 13 nerv,ios, débi1mente bi-
la:biado, de 5 dientes casi iguales; en el in:t.erior de la garganta 
,débilmente pelado, en la época de la madurez ensanchado, an-
cha:mente campanulado, recortado en el fondo, :visiblemente bila-
biado. Corola con el tubo encerrado, interiormente lampiño, la 
urilla plan.:t, c:'"tcuJiJa cun 5 lólmlos pequeños rer]nncleaclos, casi 
ig:uales, los dos superiores soldados en la base. 4 ánteras muy co.r-
tas, encerradas y derechas. Tecas paralelas. Disco parejo o ade-
·lante, apenas engro'Sado. 
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El estilo es recortado en su e:x:tremidad. aleznado y pa:rti-
do por iguales partes. Nuecesitas uniformes, alargadas en la ex-
tremidad, con una punta aguda, en forma de cuernito. 
La planta exhala un delicado olor a menta y debe contener 
nn aceite volátil fragante, r1nizás debido al citronelal y los Ke-
tones pulegón o thuyón. 
Entre mis colecciones exist.e una serie de muestras, que 
no concuerdan con la especie arriba descrita, deben ser atribui-
das a nuevas especies' de este género, o talvez que, haya que 
agregar todas aquellas, como un sub-género ele algún género an-
tiguo existente, por ejemplo, al ele Satureia. 
Czmila galioides Bend1. 
Lab. gen: et. spec. 363. Walp. Rep. III. 714. 
N. v. Poejó cheiroso. (Bras.) 
Corr. Mis. (Bras. mer.) 
C~mila incana Benth. 
l. c. 361; vVa1lp. Rep. TII. 713; DC. Prodr. XII. 181; N01v. 
1\:ct. XIX. Suppl. I. 375; F. P:hil. Ca t. Pl. chil. 213; R.eiche, FL 
ohil. V. 267; Ind. Kew. I. 667. 
N. v. Salrvia cheirosa ( Bras.) 
Corr. (Bras.) 
Cmu:ta macrocephala Munk. Parodi 
PI. us. 68; Corr. Mis. (Parag. Bras.) 
Las hojas fragantes, son un estimado ~·emedio popula·r, co-
mo tónico, carminativo y sudorífico; en la histeria y en mens-
ltruac.iones super-abundantes, aWvia el ,es,tado g:ene•ra:l, tambiém 
:en la bronquitis y en la pu~monía. 
N. v. Poejó-Poley, Planta decumbente con hojas alargadas, 
Flores blancas punteadas de rojo. 
Cunila microcephala Benth. 
1. c. 364: \iValp. Hep. TII. 715: Mart. Syst. Mat. Med. 
( 1843) 102. Munk-Parodi, Pl. us. 68; Parodi. Ensa·yo bot. Med. 
JS· Incl. Kew. I. 667. 
N. v. Poejó. Corr. Mis. ( Bras.) 
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Arbusto bajo, tallos ramosos, hojas pe,queñas, distanciadas, 
casi lisas, corola blanca. 
La infusión de las hojas se usa para combaúr la tos cróni-
ca y la languidez de la garganta y de los bronquios. 
C zmila incisa Benth. 
Lal,). gen. et spec. 361; Gibert, PI. Montevid. 46; Ind. Kew .. 
l. 667; Walp. Rep. III. 713. 
E?. Corr.? (Urug. Bras.) 
Cwzila spicata Bentrh. 
Lab. gen. et spec. 362; vValp. Rep. I11. 7I4. 
Corr.? Mis.? (Bra·s.) 
Cunila stricta Benth. Lahjat. gen. et spec. 362. Walp. Rep. 
III. 714 No. 8; Speg. Ram. pl. ar1g. Physis, III. 340 N". 8r. 
Blanta herbacea fragante de so a 75 cm. de a·ltura, de color 
verde claro, lampiño, de tallos agudamente cuadmngula·res dé-
biles y poco ramificados, con hojas lineales enteras, obtusas in-
tegérrimas rígidas, sentadas, flores en verticilastros densos mu~­
tifloros, flores pequeñas en espigas apicales con corolas bi1ahí1-
das blancas. 
Común y abundante en los pajonales de las islas del Para-
ná, principa,Imente frente a Ihkuy, Horeciendo en verano. 
Mis. Bras. merid. 
Corr. Mis.? (Bras.) 
N. v. Poejó Poley, (Bras.), arbusto fragante, cnya infusión 
de las hojas se emplea como tónico, carminativo y sudorífico, 
en casos de histeria y superabundante menstruación. 
Arbusto bajo, con hojas aromáticas, de olor pronunciado a 
Salvia oH. y que sirve a la gente popular en reemplazo a la Salvia. 
Arbusto elegante, con hojas tupidas, lanceo1a·das y flores 
azules claras. 
Como remedio casero, se toma la infus1ón de las hojas, en. 
caso de resfrío y tos. 
En el Brasil, se emplea como antídoto contra· mordeduras de 
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víboras. De las hojas frescas se destila un aceite etéreo, amari-
llento, con un olor parecido a Pad1t1li. 
Oreosphacus parvifolia Phil. 
En Leybo1d. E:x:curs. a las pampas arg~entinas ( r873) 75; 
Plhil. Anall. Univ. Cihile XC, 555; Briquet, in Engl. et Prantl. 
Na;t. fa:m. IV. 3 a, 316. 
lVf.endoza, Portillo de Piúrquenes. 
Arbusto con hojas diminutas, enteras, de forma ovada, in-
florescencia en vertkilastros axila1~es, bifloros, aproximados a 
espigastros. 
Es planta fragante, pero nada se conoce acerca de su 
constitución química. 
Lycopus eztropmus L. 
N. v. Lícopo. 
C::neo· F','l) aGr¡"c (I9IO) 1). 43I. w1J e· __ .,_.,.! · o · . 
BA. Pampa (Am. bor. Europa). 
Planta anual, robusta, de hojas ovada-lanceoladas, villosas 
sinua:do-aserradas, tallo de 0.30 a r m. de altura, flores blanquiz-
cas, a veces con puntos colorados en la garganta. 
Maleza europea, que se ha aclimatado en e1 territorio de la 
pampa, al sud de Buenos Aires. Planta completamente desdeña-
da por las haciendas del campo, creciendo en lugares húmedos 
y anegadizos. 
Contiene mucho á~cido tánico y se la empleaba antes para 
teñir de obscuro-pardo. La gente del campo de Italia usaban la 
infusión tomándola contra la fiebre, por cuyo motivo la llama-
ban "Yerba de la quina". 
Menta aquát'ica L. 
Spec. pi. I. ( 1753) 576; Berg. Enm. PI. europ. 17 N'0 • I II; 
niher~. pl ~11nnte\·id 1fi; Spcg F1o: Tandil -+3 :\0 • 237, Hicl,en, 
Ohlor. plat. arg. 203 N°. 923; Ind. Kew. II. 207. 
Syn: Mentha hirsuta Sm. Transact. Linn. Soc. Lond. V. 193· 
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.Syn : Menttha pilosa VVa[l. 
N. v. Menta, M. del agua, Ortelá brava (Bras.) 
BA. (Umg. Bras. Europa). 
El género M entha se distingue por su caliz campanulifor-
me-tuhnloso, con 5 dientes, igual o casi bilahiadq, con la gargan:-
ta vellosa o desnuda por dentro. Corola con el tubo 'no salien-
te y el limbo acampanado, casi igual, 4 filo, con la lámina supe-
rior, por lo común más ancho, casi entera o escotada, estam-
br.es, 4 iguales, derechos, distan~es, con filamento lampiño, des-
nudos y anteras de 2 celcbs pa:ra:Idas. Estilo ligeramente 2-fido. 
Nueoesillas secas y lisas. 
La presente especie es .lierbácea, per·enne, tallos levantados, 
hojas pecioladas, aovadas, aserrcvclas, los clientes del caliz son 
triangulares, aleznados, el tubo del caliz estirado. Las flores se 
muestran dispuestas en cabezpelas terminales redondeadas en 
V'ertidlastros. Las hójas son bastante fragantes y contienen un 
aceite volátil análogo· al de las otras especies. 
La infusión de esta yerba, es propinada en el asma, en los 
cólicos nerviosos, en vómitos espasmódicos y en diarreas. 
M en"ha citrata Ehrh. 
Beitr. 7· P. 150; DC. Prodr. XII. 171; Hieron. Pl. diapih. 
2r8; Gay, Fl. ohil. IV. 486; F. P:hil. Cat. Pl. chil. 214; Reicihe, 
Flor. c:hil. V. 275; N°. 2; Nied;erl. Riq. florest. 88; Resu[t. bot. 
Mis. 55; Ma:toso, Cien industrias, 229 No. 468; Il1id. Kew. II. 
207; Bettfreund, herb. I. 34; Lista, Pl. pat. in A. S. C. A. II. 
393, N". 6r; Domínguez J. A., Datos Ma:t. Med. I. 215. 
Syn: Mentha aquática L. var. citrata Ehrh. l. c. Gris. Pl. 
Lor·entz I 87 No. 7 IO; Sy:mb. p. 272 No. I 707; Lorentz. Veg. 
Entr. 149 Na. I 130. 
Syn: JVL aquática L. va·r. glabrata Be111th. in DC. P.1;odr. 
XII. 171. Rieron. Sert. Sanjuan 66 N°. 164; Hicken, Ohlor. 
plat. arg. 203 ~ ". y23. 
1\. v. Mote, M. yuyo, yerba mota, Bergamota, Menta, M. 
del agua. 
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·Pat. BA. SJ. C. (Ghile, Europa) 
Plamta herbácea, de tallos levantados, lisos, algo lustrosos, 
:a veces rojizos, hojas cor.tamente pecioladas, ovalado-agudas, 
pttnt~adas. Glo,merulos dispuestos en dos espiga·s, colocadas en 
1a extremidad del tallo, acercwclas, la superior mayor, cónic()-
redondeadas, brácteas, lineares-lanceroladas, corola violácea. La 
des~iladón de la planta produce un 0,2 % el~ ;weite etéreo con 
'1.1n 10,95 % de éter (Acetato de Linalilo). 
Su infusión se usa de la misma manera que la de las 
otras espedes de menta, contra disturbios gástricos. 
Mentha piperita L. 
Sp. Pl. I. (r753) 576; DC. Prodr. XII r69; Gay. Flor, 
'Ohil. IV. 485; F. Phil. Cat. PI. chil. 214; Rieron. Pl. diaph. 217; 
Niederl. Riqu. flor. 96; Bettfreuncl. Herb. L 34; Speg. N01v. 
add. Flor. pat. in A. S. C. A. L. lii. 250, No. 456; Reiche, Flor 
chil. V. 271 No. 3; Hicken, Ch1or. plat. arg. 203 N°. 924; Ind. 
Kew. II 209; Domínguez J. A, l. c. I. 214. 
N v. Yerba mota, Y. buena, Pepe rita, Peperina. 
Pat. B.A. C. spont et curlt. (Chile, Asia, Africa, Europa). 
var. calophylla OK. Rev. IIP 259; 
an ?-•M. C~Jqnática x M. viriclis Briq. 
Sierras ele Córcloba. 
var. joli1:s o·vata-oblonyis. Rieron. Sert. pat. 369 N°. II8. Pat. 
Planta herbácea, perenne, lampiña, con hoja-s pecioladas, 
aovaclo-oblon&·as, agudas, a·serrada:s, reclonclea!Clo-·festoneadas en 
la base, lampiñas como el tallo, verde-obscuras en la faz supe-
rior y algo más pálidas y glandulosas en la faz inf,erior. 
Es1)igas laxas, obtusas, cortas, interrumpidas en la base, pe-
dúnculos y cálices lampiños en su base,- los últimos con el tubo 
y dientes pelierizaclos. Esta menta más que otras o .. '11ala un olor 
canfor, dejando en la boca una sensación nota.ble de frio. Con-
ti·ene más o menos el r o/o en las hojas secas y el 0,25 oJo en las 
!hojas verdes, ele un aceite volátil. 
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Su contenido principal es el Mentol (Alcanfor de menta pi-
perita) tan libre, como el ester del ácido acético y dd itcido va-: 
leriánico. 
Mentol libre, hasta so y aún 90 % del aceite, como ester er 
4-15 % aproximadamente; Mentona, más o menos un 8-20 % 
T érpena ( Mentena y otras) y aún otras estéres en pequeñas can-
tidades y según la clase del aceite. 
Se citan también como constituyentes: Felan.drena, Pinena,, 
Cadúzena y Limone11a. 
Las preparaciones farmacéuticas y sus dósis. 
Al inte>rior: Infusión de las hojas 4-10 o\o en agua cailiente 
edulcorada. 
Agua destilada, jarabe, alcoholado, pastillas, polvos o.6o a 
I gr. 20 cgr. cada 2 horas, diluido en un lí~quido apropiado. Al 
exterior: Infusión cargada, alcoholato en fricciones, aceite esen-
cial asociado a la manteca para poma~das. 
Todas las especies del género Jf entha, son bastante adivas, 
por la gran cantidad de aceite esencial que encierran, pero entr~ 
ellas, las más estimada, es la que se usa como estimulante, di..! 
fusible de acción, idéntica al alcanfor y éter, es la menta pipe-
rita. Ella produce sobre el aparato digestivo viva e:xdtaciófll, 
seguida de la de todos los órganos, originada simpáticament.e. 
Su acción enérgica sobre el sistema nervioso, la coloca a la al-
tura de los más poderosos antiespasmódicos. 
Su empleo se a.conseja en calenturas periódicas, asfixias, 
parálisis, asma húmedo, histerismo, hipocondría, vómitos y tem--
blores nerviosos, cólicos u.terinos. dis11WH01'1'ea, cefalalgias ~ter­
'Zfl:osas, neuroses abdominales, atonía de las vías digestivas, fla-
tuosida'des, timpanitis nerviosa, hipo, e inercia de las funciones 
del ictero, hasta en el cólera asiático. 
El alcoholato se emplea exteriormente en fricciones contra· 
la sarna, el reumausmo cro111<.;o ) la ú:l<tja.::i0n mLbcular. 
M entha Pulegitt11t L. 
Sp. plant. l. (1753) 577; DC. Prodr. XII. 175; Gay, FL 
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,ohil. IV. 486; F. P<hil. Cat. Pl. chil. 214; Phi l. Sert. mend. II. 
190 No. 16-t; OK. Rev. IIP. 259; Reiche, Fior. chil. V. 270 No. 
r; Ind. Kevv. IJ. 209. 
Mend. (Chile, Europa, Asia, Arfrica). 
Planta pe1~enne, más o menos pubérula, ramas cemoentas, 
tendidas, tallo de 0,4-0,6, hojas aovadas, cortamente pecioladas. 
Verticilastros globosos, axilares, multifloros, separado uno 
' / 
;del otro. Caliz hirsuto. Corola azuleja, con el tubo bruscamen-
te dilatado al salir del caliz, de 4 divisiones obtusa-s, en su faz 
interior p¡::ludas, en su interior casi lampiño. Nuecesitas elipsoi-
des, morenas, lisas y lampiñas. 
De su destiladón puede obtenerse un aceite volátil, la esen-
cia de poleo, constituida de un 75-80 % de Pulegón, al lado de 
M t;ntol, M entonal, Linzonena y Dipentina. 
La infusión ele la planta se usa en idénticos casos y dósis, 
·que las otras especies de menta. 
111 entha rotundifolia L. 
Spec. pl. (1735) 825; Hudson, Fl. angl. ed. I. 221; DC. 
Proclr. XII. 169; Gris. PI. Lorentz. N°. 709; Symb. N°. 1706; 
Lorentz, Veg. Entr. 149 N°. 1129; Berg. Enum. Pl. europ. r6. 
N°. IIO; Hie.ron. Sert. pat. 370 N°. I 19; Plan t. diaph. 21 7· Litio, 
Fl. tuc. 95; Nieder'l. Riq. f·lor. 88; Bettfreund, Her:b. I. 34; 
Fol. arg. I. ( r898) p. 69; tab. 52; Speg. Nov. acld. Fl. pat. in 
A. S. C. A. LJH. 250; N". 457; Incl. Kew. II. 209; Hieken, Chlor. 
plat. ar. 203 No. 925; Axa, Acevedo, Labiacl. bonaer. ( 1912) 45· 
N. v. Menta, Yerba buena, Cabará Caá (Corr.), Hortdá 
do serra ( Bras.), Yerba sana, Y. zapera, Padastro ( Hisp.). 
RN. BA. C. T. Corr. spont. et cu1t. (Bras. Europa, Asia, 
AJfrica). 
Plant:\ l1erh:í.ce~. perenne de ~o-so cm rle altnra. e-;to1ona-
da, muy arom4tica. Tallo tetragonal, glanduloso. Hojas corta-
mente pecioladas, redondo-ovaladas, rugosas, ele limbo serrado, 
con los nenvios a veces rojízos. 
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Inflor:escencia en espiga o formando verticilastros de nu-
merosas flores, con brácteas vellosas, lineares y agudas. 
Raquis velloso. Caliz gamosépalo, con 5 dientes iguales, tu-
buloso y estriado. Corola infundibuliforme, rojiza-blanca. Es-
tamhres-4 con ánteras biioculat~es paralelas, filamento glabro. 
Pistilo bífi,do. 
I_,a infusión, es usada como la de las demás especies del géner<F 
M ent<ha, como estimulante, tónico, carminativo y digestivo. Poi 
dtesHlación con agua r-2 % obtiénense un aceite esencial, de co-
lor amarillo-naranjado; de un olor caracterís'tico penetrante, que 
se usa como 1as otras esencias de menta. 
M entha vil! osa Hudson. 
EIM. a.ngl. ed II 250; a:n? Jnd. Kew. sec. M. SylvestPi·s L. 
ed. II. 8o4. 
var. velutella Briquet ...... OK. IIP, 259. 
an ?=M. longilfo:J,ia rotun(Jffolia Briquet. 
Sierra Abhala, Córdoba. 
Planta muy aromática, pero ·que solo s·e produce en canti-
dad limitada. 
Jlfentha Sp. Niederlein, Riq. Flor. g6. 
N. v. Yerha buena. Mis. 
Hyptis brevipes Poit. 
Ann. Mus. hi;st. nat. Parts VII. 455; DC. Prodr. XII. 
( r848) 107; Briquet in Fragm. Lab. V. 124; Hicken, Chl:or. 
Plat. 203 N°. 926; Ohod. et Hassl. PI. Hassl. II 673. Acevedo l. c. 
Syn: H. grlobifera l\Ieyer, Fl. Ess.eq. 207; Gris. Syinb. 272 
N°. IJ03; Lorentz, Veg. Entr. 149 No. JI87; l\!Iatoso, Cien ln-
dustr. 233, N<>. 488. Niederl. Result. bot. Mis. 55; Rieron PL 
diaph. 216; Tncl. Kew. I. 1200; Bettfreuncl, Herh. I. 33· 
S:yn: Mesosphaemm brevipes (Poit.) OK. Rev. II. 525. 
Syn: 1-:1. lappulacea .\J art. ex Benth. Lab. 104. 
N v. Herva de San Pedro. 
E. Corr. Mis. (Par ag. Bras. Gua yana). 
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var Z'ulgaris Brí.quet, Ftagm. l. c. V. I 25; Chodat et Hass-
ler, Pl. hass1. II 673; Hassler, Flor. pilcom. I. ro3. 
Form. (Parag.) 
Subarbusto vistoso, frecuente en los terrenos anegadizos de 
Corr. Mis., es bastante aromático y lleva flores blancas, eleván-
dose sus tallos hasta ·dos metros de altura, siendo bastante des-
deñada del vacuno, como la mayoría de las especies del género. 
La illlfusión de esta especie y la de otras d~l género es emplea-
da como estimulante y canuinativo. Al exterior se emplea el 
cocimiento de toda la planta por su virtud cletersiva en casos de 
llagas y úlcera·s. 
H yptis capitata J acq. 
Coll. I. vol. I. ( J 782) 102; DC. Proclr. XII. ( 1848) ; Hic-
ken. Ohlor. PlaL arg. 204 No. 924; Awveclo, Axa, Labiad. bo-
naerens. 49· 
N. v. Herva cidreíra de mato (Bras.). 
BA. Sf. Ch. (Urug. Bras. México). 
Las hojas y cabezuelas floridas, tienen ün olor fuerk, se-
mejante a la 11·>elisa y son empleadas en su substitución. 
Hyptis cincrea Morong. 
Enum. pl. parag. 200; Bri,quet, in Mioh. Contrib. Fl. Par.a:g .. 
VII 29, tab. 61, I. Ohodat et Hassler, PI. hassl. II 672. 
Form. ( Parag.) 
var. genu.ina Bri:quet, 1. c. Hassler, Flor. pikomayo. I. 103. 
Form. (Parag.) 
·var. stenophylla Bri1quet, l. c.; Has·sler, l. c. 
Form. (Para¡:t.) 
Tanto en botánica, como por sus efectos fisiológicos, estre-
chamente, ligada con la H. brevipes Poit. 
H 'J'P'tis elegans. Briquet. 
in Mich. C'ontrih. F.J. Parag·. VII. Tq. tab. s8. TI: Choclat et 
Hassler, PI. hassler II 66g. 
Syn : Eriope elegans Bri1q. Frag1m. :M o no gr. Lab. ( 1889) 
95· (Parag.) 
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va.r. caJ:¡picola Brirq. in Mich. Contríb. l. c. det F. K~ttr,tz. 
Stuckert, Herb . .arg. N°. 9708. 
Cótdoba, R.ío I 0 • (Parag.) 
Subarbusto ramoso, flores rosa!das en espigas terminales, 
hojas pecioladas enteras, aromáticas, olor a melisa y del mis-
mo uso. 
H yptis fasciculata Benth. 
Lab. Gen. et Spec. 130; Gris. Symb. 272, No. 1704; Lo-
rentz, Veg. Entr. 149 N°. 1128. 
Munk-Parodi, Pl. us. p. XI. et 17; et in A. S. C. A. IV. 132 
y 2 I 7; Hieran. Pl. diaph. p. 216; Niederlein, Result. bot. Mis. 
55; Gibert, Pl. montevid. 45; Ohodat et Hassler, pi. hassler. II. 
669; Hicken, Ohlor. plat. arg. 204 N°. 929; D<::;. Prodr. XII 
( I 848) I 29; In d. Kew. I. I 200; A'cevedo, Axa l. c. 50. 
Syn: H. undulata Schrank in Denksohr. Bot. Gesellsch. Re-
gensb. II ( r822) 51. 
Syn: Mesosphaerum undulatum ( Schrank) OK. Rev. II. 525 j 
N. v. Henva de canudo, Camará-rana (Bras.) 
BA. E. (Urug. Parag. Bras.) 
Subarbusto erguido de un metro de altura, con hojas ova-
les, punteagudas, aserradas, flores púrpuro-rojizas. De las hojas 
fragantes se prepara una infusión que se administra en casos de 
dispepsia y para baños aromáticos. 
Desti1ando las hojas frescas, obtiénese 0,15 % de aceite vo-
lá:d. de un peso esp. 23°=0,903, amarirlo, olor semejante a una 
mezcla de esencia de melisa y de oPégano. 
H yptis fastigiata Benth. 
Lab. Gen. et spec. I 30; Engl. et Prantl. N a t. pfl. fam. IV. 
3 a, 337· 
Syn: Mesospha·erum fastigiatum (Benth.) OK. Rev. II. 526: 
R \ (Th,~ 1 
H yj•iis 1 n•cticosa Salzm. 
ex Benth. Labiat. I 13; Munk-Parodi, PI. us. 68; Ind. Kew. 
I. I200. 
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Corr.? Mis.? (Parag.? Bras. México) 
Dk:ese que se emplea su infusión como anti-cefálico, carmi-
na:ti>vo y diuréctico. 
H yptis graveolens Schrank. 
in Denkschr. Bot. Gessellsch. Regensb. 11. ( 1822) 52; 
Munk~Paro1di, pl. us. in A. S. C. A. IV. 217 . 
. Syn: Mesosphaerum gra.veoiens (Sohr.) OK. Rev. II. 525: 
III. 2, 250. 
Syn: H. umbrosa Salzman in Benbh. Labiat. 
N. v. Ovechá-caá, Herva cidreíra, Alfl.gema do mato 
(Eras.) 
Corr.? Mis.? (Eras.) 
Las hojas tienen un olor que se asemeja al de una mezcla 
de Melisa y alhucema, su infusión es un estimado ren1edio case-
ro, como carminativo, sudorHl.co, etc. 
H 'J'Ptis lappacea Benth. 
Labia t. 103; Graham Ker, Exp. Pilcom. 68; Morong, Enum_ 
PI. parag. 201; Hassler, Flor. Pilcom. I. I04; Ind. Kew. I. I200, 
Syn: Messospha;erumla¡ppaceum (Benth.) OK. Rev. II. 525. 
Estimulante y tónico. 
Ch. Form. (Parag. Bras.) 
Hyptis lorentziama O. Hoffmann. 
in pl. lorentz. Linnaea XIV. ( r882) 137: E. Matoso, Ci·en 
l.nd. r88, N". 267; Ind. Kew. I. 1201. 
N. v. Cabará-Caá-guazú. E. Cor-r. 
var. Niederl. Resnlt. bot. Mis. SS· 
Se usa para baños aromáticos. Mis. 
Hyptis mutabilis (Ridh.) Bri.quet. 
Fragm. Monogr. Labiat. IV. ( 1897) 47; Chodat, PI. hass-
1er I. 57; Chodat. et Hassler, Pl. ha:ssl. II 669. 
~hn: Nepet<t mutahilis Rich. A.ct. Soc Hist nat. París 
(1792) p. IIO. 
Syn: Mesosphaerum mutabile (Ricíh.) OK. Re'\'. II ( 1891) 
·525; III, 2, 260. 
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Syn: H. spicata Poit. Am1. Mus. VII. ( r8o6) 474, Sensu lato~ 
Am. merid. 
var. canescens (H. B. K.) Briquet, l. c. 47. 
Chodat, PI. ·hassl. I. 57· 
Syn: H. canescens. H. B. -et K. Nov. gen. et spec. am. II 
321; DC. Prodr. XII. ( 1848) w6. Gris. PI. Iorentz 187 N". 707. 
Symb. 272 N°. 1702; Lorentz, Veg. Entr. 149 No. II25. Rieron 
PI. dicup'h. 216; Matoso, cien ind. 188 N". 259; Hicken, Ohlor. 
p:lat. arg. 204 N<>. 927; Ind. Kew. I. 1200; Acevedo, Axa, l. c. p. 49· 
Syn: Teucrium nhombifolium vVilld. 
Syn: Mesosphaerum canescens (H. B. K.) OK. Rev: II. 526. 
N. v. Caaberá ( Corr..) Matico. 
BA. E. C. T. Corr. (Urug. Parag. Perú. Am. merid.) 
var. polystaohya (H. B. K.) Briqnet 
in Engl. etPrantl. Nat. Pfl. fam. 1V. 3 a ( 1897) 339 et 
Fragment. Labiat. V. w6; Chodat. et Hassler, PI. hassler II. 669. 
" Syn: H. polystac:hya H. B. K. Nov. gen. et spec. am. II 321. 
Gris. Symb. 272 ·No. 1701 ¡ Lillo, Flor tuc. 94; Rieron .. Pl. diaph. 
216; Ind. Kew. I. 1201. 
Syn: Mesosphaerum mutabile (Rich.) OK. var. .polystachy-
um (H. B. K.) OK. Rerv. II. 525. 
N. v. Salvia lora. 
Tuc. Form.? (Parag. Am. trop., Costa Rica). 
var spicata (Poi t.) Briquet-Fragment. MonogL Labiat. IV. 
47; Chodat et Hassler, PI. hassl. I. 57· 
Sy.n: H. spicata Poi t. in An. Mus. París. VU. ( r8o6) 474 
(.Sensu stnicto) tab. 28, fig. 2. DC. Plrodr. XII.; Gris. PI. lorentz 
187 No. 706; Symb. 272 N°. 1700; Lorentz, Veg. Entr. 149 N°. 
I 124; Rieron. PI. diaph. 216; Morong. Enum. parag. 201 ; Bett-
freund, Herb. I. 26 N°. 271; Flor. arg. III. Tab. 135; Ind. Kew. 
I. 1201; Hickeen, Ohlor. plat. arg. 204, N". 930; Acewedo,. 
Axa, l. c. 51. 
Syn: Mesosphaerum mutabile ( Rich.) O K. var. spieatum 
(Poi t.) OK. Rev. II. 525; II. 2, 260; (cum forma caerulea O K.) 
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N. v. Ca:bará-caá (1Parag.), Marroyo, Herr,ra de Canud<r 
bram:o (Eras.) 
BA. C. Form.? (Parag. Bol. Am. trop.) 
Esta especie y sus variedades son plantas robustas, semi-
leñosas, aromáticas, hojas pecioladas, ovado-agudas, aserradas, 
inflore&:encias en verticilastros, asemejándose a espigas; flores 
,pequeñas blancas, hasta rosadas; a veces muy sociales y frecuentes: 
Tienen propiedades diaforéticas, carminativas, diuréticas y 
vulnerarias. Exteriormente su cocimiento es usado como deter: .. 
&ÍIVo y antiséptico. Destilada puede obtenerse un aceite volátil, en 
cuyos constituyentes químicos entra M enton y Pulegón. 
H yptis stNJ!Veolens Poi t. 
in Ann. Mus. París VII. (r8o6) I. 29, fig. 2; Munk-·Paro-
di, Pl. us. ·I7 et in A. S. C. A. IV. 132; Matoso, Cien ind. r88, 
N<>. 258; M,orong. Enpm. pl. para:g. 20I ; Ind. Kew. I. I20I. 
Syn: Ballota suaveolens L. Syst.- ed. X. I roo. 
S!Yn: Bystropogon suaveolens L, Hérit . .SerL ang1. 19. 
Syn: Mesos·phaerum suaveoiens (L. O K. Rev. II. 525; III 
2, 200. 
N. v. Cidrilha, Herva c.idPeira do terra, Ma.rroyo do mato. 
Corr. Mis. (Parag. Bol. Bra:s., -~m. aust·r.) 
Planta robusta, de las más fragantes especies del género· 
Hyptis, frecuentemente su infusión es usada como estimulante~ 
carminélitivo, diaforético, febrHugo, en jarabe para la tos, exte-
rionn.ente para buchadas, y baños y la tintura para fri<:ciones en 
casos de reumatismos. 
Hyptis verticillaJta Jaoq. 
l. c. pl. rar. I. tab. I 13; Coll. I. ror; DC. Proclr. XII ( 1848) 
129 ·Gris .. PI. lorentz. r87 N". 708; Symb. 272 No. I705; Lor.entz, 
V eg. Enúr. 149 N". I I26; Li1h Flor tuc. 94; Hieron. PI. diaph. 
2·I6; Niederlein, Rirq. Flor. 8o; Result. bot. Mis. 55; Matoso, 
cien industr. 187 N°. 256; Hicken, Chlor, pla:t. arg. 204 No. 93 I; 
Ind. Kew. I. 1201; Acevedo, Axa, l. c. 52. 
Syn: Starchys patens Sw. Prodr. Veg. Ind. occ. 88. 
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N. v. Caberá-caá (Corr.) 
BA. C. E. T. Corr. Mis. (Urug. Am. trop.) 
Su infusión se usa en casos de catarros y flatulencias, y pa-
ra baños, tiene virtudes diaforéticas, diuréticas, carminativas y 
vulnerarias. Contiene Mentón y Pulegón. 
Hyptis sp? Munk~Parodi, PI. us. XIV. et in A. S. C. A'. 
IV. 245; V. 33· 
N. v. Charrúa-caá, Macagua-caá, Tamanderay-neiré, Oré-
gano, Tamandua, hiaca.bai Corr. Mis. ( Parag.) 
H yptis sp. Niederlein, Riq. flor. 88. 
N. v. Ovec:há caá (Mis.) Mis. 
Hyptis sp .. Niederlein, Result . .bot. Mis. 55 No. 525, 529, 
1847. Mis. 
Hyptis sp. Bettfreund, Herb. I. N". 326 B. A. 
Ma.rsypimzthes cha11wedrys (Va:hl.) OK. Rmr. II 524; B1ri-
quet in Engl. et Prantl. nat. pfl. fam. IV. a, 348. 
Syn: M arsyp,;anthes hyptoides Mart. 
ex Benth. Labiat. Gen. et spec. 64; Munk-Parodi. Pl. us. in • 
A. S. C. A. IV. 21 7· Ind. Kew. II 172; 1\J art. Mat. Med. veg. 
hras. 103. 
Syn: Hyptis pseudoclla:maedrys Poit Ann. Mus. París VII. 
i.. 31, fig. l. 
Syn: Clinopodium ohamaedrys Vahl. 
N. v. Cabará-caá, Ortelá (Eras.) O. de cheiro, Herva de 
cabra, Boya~caá. 
rCorr. Mis. ( Parag. Eras. Venezuela, A11tillas). 
P·la:nta con hojas ovales y lanceoladas, groseramente ase-
rradas. Flores en cabezuelas blanco-azuladas. 
Las hojas aromáticas son usadas para fomentaciones en 
casos ele reumatismo articular y para baños aromáticos, como 
c;c.:imiqllo co;rr¡ ;.mtír1otn rontq mo,·riednra r1e YÍhoras. Constitu-
ye un efi.cáz fumigatorio para la eX'pulsión de los mosquitos y 
sabandijas. 
Peltodon longipes St. Hil. 
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in Eenth. gen. et spec. 73; Pl. hassl. II. 676; Hassl. PI. Mu-
niez No. 55· Mis. (Para:g. Eras.) 
Subarbusto de b,5-o,6 m. de altura, a veces prostrado,; co-
rola rojo-obscura, hojas aromáticas, de virtudes carminativas; 
y diuréticas. 
Peltodon mdicans Eenth P01hl. 
PL bras. l. c. I. 66 ( r827) t. 54; Eentlh. Labiat. gen. et 
spec. 63 N". 3; Mart. Syst. Mat. med. veg. bras. 102; Munk-Pa-
rodi, Pl. us. in A. S. C. A. IV. 306; Niederl. Riq. flor. So; Re-
sult. bot. Mis. 54; Estud. bot. I 48 N". 894; .J\1atoso, E. cien ind .. 
226 N°. 149; Ind. Kew. II, 457· 
- Sy.n: Clinapoqium repens V ell. Flor. flum. 242. VI. t. 4; 
Munk~Parodi, PI. us. 17; Matoso, Cien Ind. 202 N°. 329. 
Syn: Melissa repens Eenth. Labiat. Gen. et Spec. 392. 
Syn: Calaminoha repens EenVh. in DC. Prodr.- XII 233 . 
.Syn: Clinopodium umbrosum (M. B.) OK. Rev. II 514. 
Syn: P. repens (Vell) OK. Rev. III. 2, 260. 
Syn: Thymus repens Don. 
N. v. Cambaacá, Mboi-caá, Aceray-guazú, Ciewo-caá 
(Corr.) Ortelá de Mato (Bras.) Menta del monte, Yerba de la: 
víbora. Poejó rasteiro (Eras.) 
Corr. Mis. ( Parag. Eras.) 
Planta con tallos decumbentes y ra;dicantes, triangulares, ho-
jas elípticas almenadas. Flores morado-claras con cabezuelas lar-
gamente pecioladas. Sometidas a destilación, obtiénese un aceite 
etéreo amarillo-claro, bien fragante. Las hojas forman un reme-
dio popular, empleado en afecciones catarrales, en cólicos y como 
diurético. La tintura se administra contra reumatismo. El polvo 
de la-s ·hojas secas se usa como rapé en catarros nasales y en do-
lores neurálgicos. 
Peltodon sp. Niederlein, Result. bot. Mis. 54 Mis. 
Aeolanthus sua·vis Mart. 
Amoen. Monac. IV. t. 2; Benth. Gen. et spec. LabiaL 6r; 
Mat. Syst. Mat. 1\;Jecl. veg. bras. 103; M unk-Parodi, pl. us. 17 et 
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in 'A. S. C. A. IV. 132; Matosp, E, Cien índustr. 224; N<>. 433; 
Ind. Kew. l. 47· 
Syn: Aeolanthus sua;veolens G. Don. in London Hort. 
Brit. 247. 
N. v. Caá-caputi, Caá-cupechi, Mangueró-caá-mini, María 
,catingente, Manj ero na mi u da ( Bras.) 
Corr. Mis. ( Parag. Eras. A frica or.) 
Arbusto bajo, con hojas casi asentadas, alargadas, elípticas, 
~-obtusas, enteras. Inflorescencia en cimas terminales, corola de 
morado claro, casi asentada o cortamente peciolada. 
Toda la planta exhala un olor delicioso; sometida a desti-
Ja!Ción obtiénese de las hojas frescas un aceite volátil muy fra-
gante, más pesado que el agua. La i111funsión ele ellas, es emplea-
da contra la estrangúria espasmódica, pero preferentemente en 
a:f'ecciones histéricas y para baños aromáticos. 
Aeolan.thus sp. Munk-Parodi, Pl. in A. S. C. A. IV. 217. 
N. v. Cabará-caá. Corr. Mis. (Parag.) 
Ocimum Balansac Briquet. 
i·n Mi ch. Contrib. Flor. Parag. VII. 37, ta}J. 64; Choclat et 
Hassler, Pl. hassl. II. 678; Hass~ler, Flor. Pilcomayo I. 104; 
Errgl. et Prantl. Nat. pfl. fam. IV, III, 372. 
N. v. Alba<háca. Form. ( Parag.) 
Planta herbacea anual, fragante, ele o,ro-0,20 cm., hojas 
e:ípücas, alargadas. Flores blancas o amarillentas, axilares, dis-
puestas en verticilastros alargados. 
Sometidas a 'destilaoión produce un aceite volátil frag-ante. 
La planta produce tubérculos comestibles y la infusión de 
las hojas sirve .para baños de pie. 
Ocimum Basilicum L. 
Sp. PI. ed. I. ( I 753) 597; DC. Prodr. XII. 32; Hart·ewich, 
Arzneiclrog·. 2:14: Hieron pl. diaph. 216: Bettfreund. Herb. I. 26 
No. 285; F. Phil. Cat. PI. chil. 214; Ohodat, Pl. has·sl. I. 58; Rei-
, che, Fl. ohil. V. 271. 
N. v. Albaháca, Alvaca, Basilico, Basílica, Basilisco (Bras.) 
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BA. C. 1'. cult. (Ohile, Parag. Bras. cult. Asia occ. et trop. 
Europa). 
P.Ianta herbácea anual, muy aromática y usada comC? condi-
mento en muchos manjares y como febrífugo aconsejado en 
varios países. 
Destilada se obtiene la Esencia de Alvahaca o de BasiEco, la 
que es constituida de Cineol, NI efilcha,.uicol y Linalool; Terpéno, 
Ocimén C. ro H. r6. 
La infusión de esta yerba se emplea como diurcético, v:ulne-
:rario, nervino, calmante y carminativo y con especialidad ·en las 
enf~rn1edades de los riñones y vías urinarias. 
Dícese ,que la yerba fresca aihuyenta la mosca en las lasti-
maduras de los anin¡ales domésücos y que el polvo seco de la 
pl3!nta, mata los guzanos y destruye las querezas. El zumo de las 
ihoj¡:ts frescas, es un eficaz antelmíntico para párvulos, según la 
edad, desde una .cuch3Jradita hasta una cucharada tres veces diarios 
y al temer día una dósis de aceite de castor. 
Ocimum canum Sims. 
Bot. Mag. tab. 2452; DC. Prodr. XII. 32, Ind. Kew. II 325. 
Syn: O. anl:ericanum Vell. VI. t. ro; Heckel, PI. Guyan. 26 
Hartwic:h, Arzneichog. 234; Mato~o, Cien indus.tr. r62 N°. 136. 
Syn: O. incanescens Mart. Reise II. 790 N". 9; Syst. MaL 
Med. veg. bras. 103: Matoso, l. c. r63 No. 137; OK: Rev. IIP, 260. 
N. v. Al vaca, Remedio di vaqueiro, Alfa vaca (Bras.) 
A!labahaca-guazú, A-bergamota, A morotí. 
Planta herbácea, con hojas elíptico-alargadas, dentadas, en-
teros. Flores rosado-pátlidas. La infusión de las hojas, de un 
Dlor agradable. Se emplea como. diurético, en caso de detención 
de orines. El zumo expresado y mezclado con Íg'ua,les partes de 
miel, dícese, mejora la tos convulsa de los párvulos. 
vcimum 1/tlU anihulll Vv llld. 
Enum. 630; Benth. Labia t. ~2 No. 23; DC. Prodr. XII. 40; 
Mart. Sys. mat. med . .veg. hras. ro3; F. Plhil. Ca t. Pl. chil. 214; 
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Hartwich, Arzneidrog. 234; Matoso, E., Cien industr. 223 N". 
432; O K. R(;lv. II 257; IIF. 260; Irrd. Kew. II. 325. 
N. v. Mang-ueró-Caá-guazú, ('Corr.) Manguericao grande 
(Eras.) 
Corr. Mis. (Chi11e, Parag. Bol. Bras. Am. trop.) 
P,lanta herbácea, multiramosa, con hojas eHpticas puntiagu-
das, redondeada:s en la base, aserradas, lampiñas. Flores blancas,. 
con estrias rojas. Son empleadas de la misma manera que las 
de la especie precedente. Destiladas las hojas ff'escas, obtiénes'e 
un aceite volátil de 0,14 %, de un color amari-llento y de una fra-
gancia exquisita. 
Ocimum nudicaule Benth. 
Lab. gen. et .spec. I 4; Pl. hassl. II 677; Hassl. PI. M uniez 
No. 7I. 
N. v. Alfavaca sylvestre (Bras.) 
Mis. (Parag-. Bras.) 
Planta herbácea, con hojas cortamente pecioladas, Cl!ncho-J 
elípticas, almenadas, peludas. In flor raoemosa, de flores azules.' 
La infusión de las fragantes hoja:S es empleada como anticolérico 
y antiespasmódico, con1o así mismo para baños aromáticos. 
Ocinz~~m Selloi Bent'h. 
Labiat. Gen. et Spec. 6. Gris. Symb. 272 No. 1699; Lorentz, 
Veg. Entr. 149 N". I 123; Hieron. Pl. diaph. 215; Matoso, Cien 
industr. 163 N°. 138; Chodat. PI. hassler, I. 57; Chodat et Ha:ss-
ler, PI. hassler. II. 677. 
N. v. Bergamota, Albacaca-pé ( Corr.) 
E. Corr. ( Parag. Bras. Am. trop.) 
Con var genuinum in Chodat, et Hassler. PI. hass1er. II 678' 
( sensu stricto). 
Phnta lwrMcea. fragante Pnclría extarer-e de ella nn acei-
te etéreo para ·emplearlo como perfume. La infusión de la yer-
ba tiene virtudes carminativas y diaforéticas y la de su semilla 
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se usa para calmar los dolores de parto. Contiene un a'ceite vo-
látil, muy oloroso y estimado. 
zrar., carnosunt (Link et Otto) Briquet. 
in Chodat et Hassler, PI. hassler II. 678. 
Syn: O. Carnosum Link et Otto-ap, Benth. Lab. Gen. et. 
Spec. II; DC. Prodr. XII. 38; F. Rhil. Ca t. PI. chil. 214; Gris 
Symb. 272 N". 1697; Lorentz, Veg. Entr. 149 N°. r 122; Rieron. 
PI. diaph. 215; Lorentz et Niederlein, E~ped. R. N. N°. 241; 
Niederlein, Riq. flol'est. 78; Result. bot. lVIis. 54; Estud. bot. 148 
N". 849; Matoso, Cien industr. r62 N°. 135; Chodat, Pl. hass-
ler. I. 68; Madoskie, Exp. pat. 698, lnd. Kew. TI. 325. 
N. v. Bergamota. 
RN. BA. E. Corr. Mis. (Chile, Eras. Am. trop.) 
Planta herbácea, ramosa, en mu~has ocasiones recortada, 
con hojas alargado-elípticas, carnosa•s, de color verde. obscuro, 
exhalando un olor fuerte, aromático agradable, debido al aceite 
volátil que contiene; flores rojo-moradas. 
Destilé!!do obtiénese un aceite etéreo amarilleni0·daro, con 
una fragancia fuertemente aromática, que se asemeja a .ma mez-
cla de menta crespa y alhucema. Las hojas se usan en infusión 
como estimulante, canninativo y emenagogo. 
var. tweedieanum ( Benth.) Briquet. 
in Clhodat. et Hassler, PI. hassler. II 678. 
Syn: Ocimum tweedianum Benuh. in DC. Prodr. XII. 36 
Gris. Symb. 272 No. I 698; Lorentz, Veg. Entr. I 49 No. II 26; 
Matoso, Cien industr. r62 N". 134. 
N. v. Albalháca de bañado. 
E. Corr. (Urug. Parag.) 
Esta variedad es muy tierna, crece con preferencia entre los 
matorrales ,, haña'ln" Sn inf11~iAn <"' Fmplf:Jrb cnmn rliafnréti-
ca y diurética. 
Ocimum sp. Munk-Parody PI. us. in A. S. C. A. IV. 217. 
N. v. Cabará~Caá. 
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Con·. Mis. (P~rág.) 
Ocimum sp, · Niederlein, Riq. flor. 18; Result. hot. Mis. 54 i 
Estud. bot. 148 N": 901. 
N. v. A!lbaca, Albaháca ele baña;do. 
E. Mis. 
T. STUCKER'I'-. 
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